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La Organización Mundial de la Salud, (OMS) ha destacado que 
el Cambio Climático representa un riesgo grave para la salud 
humana. Sin embargo, persiste una particular falta de 
conocimiento sobre la materia por parte de la población 
general que no termina de asimilar el nivel de amenaza que el 
Cambio Climático supone. 
Maibach et al (2010) 
arguyen que el uso de la 
salud como encuadre, 
puede ser útil para activar 
el compromiso público. 
 Si bien los grados de 
aceptación variaron, los 
seis grupos entrevistados 
durante el estudio  
acordaron con el 
mecanismo que introducía 
la información, lo que 
según los investigadores, 
se debía a que la salud 
humana y el bienestar son 
valores compartidos 
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